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TEACHER TRAINING FOR OPTIONAL SUBJECTS
Abstract  
Education and in-service teacher training aimed at developing teachers 
professional competencies are one of key elements of the ongoing reform of 
the education system in Serbia. The implementation of a number of optional 
subjects and courses opens the question of the selection and competencies of the teachers 
who can best run them. The experiences in the realization of the optional subjects Religion 
and Civic Education, as optional-compulsory subjects in primary and secondary schools, 
indicate the need for additional teacher training both in the domain of teaching contents 
and methodological-didactic preparation for work with students of particular ages. The 
increase and the diversity of optional subjects and courses tailored to meet particular local 
needs requires changes in both pre-service and in-service teacher training. Prospective 
teachers should acquire and develop knowledge, skills and attitudes which will ensure 
their professional and responsible reactions, also, to the needs of students and their parents 
by tailoring and realizing attractive, functional optional teaching contents and activities. 
Flexible organization and continuous modernization of in-service training promises a 
satisfactory preparation of teachers for any new roles and functions in the school.
Keywords: teachers, optional subjects, pre-service training, in-service training.
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